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ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่  2  ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการ
สอนของครู และใช้ค่า t-test independent  เปรียบเทียบปริมาณการใช้ห้องสมุดและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบ
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    3.2  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน  มีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่2 เมือ่นำามาทดสอบความแตกตา่งรายคู ่
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พบว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่า
ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบความแตกต่าง ดังนี้
    ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการใช้ในเรื่องการกำาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และ จุลสาร หรือ กฤตภาค มากกว่าครูที่สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์





























    5.3  ครูที่มีประสบการณ์การสอน  ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน  อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่  6  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่าครูที่มีประสบการณ์การ
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การสอน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  จันทราศรี  (2541)  ที่พบว่า  ทรัพยากรสารสนเทศที่ครูใช้ส่วนหนึ่งมาจาก
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองมีอยู่ ใช้ความรู้ความจำาเดิมของตนเอง และใช้การพูดคุยปรึกษากับผู้อื่น
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ครูมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนในระดับมาก  ในเรื่องการมอบหมายงานให้
นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะ



























































































    2.3  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างกันมีปริมาณการใช้ห้องสมุด
ประกอบการสอนไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนทั้ง  2  กลุ่ม  ต่างก็มีเวลาในการเข้ามาใช้ห้องสมุดน้อยเพราะ























































































เสนอแนวความคิดและวิธีสอนแบบต่าง  ๆ  ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  พร้อมทั้งกำาหนดเป็นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและการศึกษาค้นคว้า
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